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1 Comment prendre en considération, sous l’angle théorique, l’essor des ONG ? Les auteurs
de  cet  ouvrage  collectif  classent  dans  cette  catégorie  aussi  bien  Greenpeace  que  les
associations  caritatives,  sportives,  les  lobbies  ou  les  corps  intermédiaires  comme  les
fédérations professionnelles. Il est vrai qu’une définition aussi large met au défi la société
civile  organisée  et  ses  traditionnels  modes  de  représentation  qui  caractérisent
l’Allemagne… (ib)
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